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ANNMARIE ADAMS, Assistant Professor at the 
School of Architecture, McGill University, is 
Director of the graduate option in Housing, 
"Domestic Environments." 
JEFFREY A. BROWN is a doctoral candidate at 
the University of Toronto and a Curatorial 
Assistant at the Royal Ontario Museum. 
NANCY Cox is an Honorary Fellow at the 
University of Wolverhampton, England. She is 
part of the team working on the Portbooks 
Programme and the Dictionary Project. 
GREGG FINLEY teaches history at Atlantic 
Baptist College, Moncton. 
HERVÉ G A G N O N enseigne au département 
d'histoire de l'Université de Montréal, où il 
termine une thèse de doctorat sur la genèse des 
musées à Montréal. 
KERRIDWEN HARVEY graduated from the Mas-
ter of Museum Studies Program at the Univer-
sity of Toronto in 1992. Currently she is 
employed by the Canadian Heritage Informa-
tion Network. 
ANNE HAYWARD is Special Projects Assistant 
with Museums and Collections Services at the 
University of Alberta. 
ADRIENNE D. HOOD is Curator of the Textile 
Department at the Royal Ontario Museum. 
MARC LAFRANCE est historien au bureau 
régional de Québec de Parcs Canada. Il a par-
ticipé à la mise en valeur de plusieurs lieux his-
toriques nationaux et publié diverses études en 
histoire. 
MICHAEL LARGE is co-ordinator of the Graphie 
Design Program at Sheridan College, where he 
also teaches graphic design and design history 
and theory. 
CLAIRE MARCIL est adjointe à l'accueil et à la 
conservation au Centre muséographique de 
l'Université Laval et prépare une maîtrise en 
muséologie à la même université. 
BOYE MEYER-FRIESE is Curator of shipping and 
fisheries at the Altonaer Museum in Hamburg, 
Germany. 
BRIAN OSBORNE is a professor of geography at 
Queen's University, Kingston, where he teaches 
the course, "Environment and Society." 
GERALD L. POCIUS is Co-Director of the Cen-
tre for Material Culture Studies at Memorial 
University of Newfoundland. 
SHARON REILLY is Associate Curator of History 
and Technology at the Manitoba Museum of 
Man and Nature. 
PETER E. RIDER is the Atlantic Provinces His-
torian at the Canadian Museum of Civilization. 
ELIZABETH SHTON, after a 30-year career in 
merchandising, is working with the Curator 
of the Costume and Textile Department of the 
McCord Museum of Canadian History. She is 
an MFA candidate at Concordia University. 
LOUISE TROTTIER est conservatrice des col-
lections reliées au secteur de l'énergie au Musée 
national des sciences et de la technologie, à 
Ottawa. 
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